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O objetivo deste relato de caso foi evidenciar a indicação de uma faceta 
estética direta por escurecimento dentário. Após insucesso do clareamento 
interno em 3 sessões, optou-se pelo facetamento com resina composta no 
elemento dental 12. Como havia anatomia vestibular adequada, foi feita uma 
matriz vestibular em resina acrílica autopolimerizável diretamente sobre o dente 
ainda não preparado. Concluído o desgaste vestibular e procedimentos prévios 
ao facetamento, foi aplicada uma camada de resina composta híbrida opaca 
esbranquiçada para neutralizar o manchamento. Outra camada de resina 
opaca foi utilizada para uniformizar a cor base do dente e, uma resina 
transparente foi utilizada na borda incisal. O último incremento referente à 
devolução do esmalte dentário foi levado ao interior da matriz acrílica. Com a 
matriz posicionada sobre o dente, o compósito foi fotoativado e os excessos 
foram removidos com auxílio de pontas diamantadas de granulação fina, 
seguido de acabamento e polimento. O resultado foi de proximidade à 
anatomia vestibular original do dente pelo uso da matriz vestibular, além do 
mascaramento do escurecimento dentário. Conclui-se que o escurecimento 
dentário leve pode ser mascarado com compósitos esbranquiçados opacos e 
que é viável o uso de matrizes vestibulares quando não há alterações da forma 
dental.  
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